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Perilaku Kekerasan pada remaja adalah perlakuan salah terhadap fisik dan emosi
remaja, menelantarkan pendidikan dan kesehatannya dan juga penyalahgunaan
seksual. Perilaku kekerasan lebih banyak terjadi di rumah, dan pelakunya
didominasi oleh orang terdekat mereka yaitu ayah dan atau ibu. Kasus kekerasan
yang dilakukan oleh orang tua terus mengalami kenaikan dan semakin
memprihatinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran perilaku
kekerasan orang tua pada remaja.
Jenis penelitian adalah kuantitatif dengan metode deskriptif. Sampel penelitian
sebanyak 455 siswa . Sampel diperoleh dengan teknik total sampling.
Perilaku kekerasan orang tua pada remaja mayoritas menyatakan : mengalami
kekerasan fisik dihukum jika melakukan kesalahan (55,1%), Kekerasan emosional
dimarahi orang tua jika berani memprotes kata-katanya (86,7%), kekerasan
pengabaian orang tuanya tidak pernah menanyakan nilainya di sekolah (36,4%), dan
kekerasan seksual dipaksa untuk telanjang ketika berdua di kamar 13 responden
(2,9%).
Mayoritas perilaku kekerasan yang dialami adalah perilaku kekerasan psikis /
emosional. Sedangkan kekerasan jarang dialami adalah kekerasan seksual yang
hanya beberapa responden yang mengalaminya.
Kepada pihak pendidikan dan para guru agar lebih waspada terjadinya kekerasan
pada remaja untuk mengurangi dan mencegah terjadinya korban serta membantu
mendeteksi tanda-tanda aniaya fisik dan pengabaian perawatan pada anak.
Diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan pada penelitian yang lebih lanjut
yang mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan orang tua
pada remaja.
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The maltretment parents at adolescent is abuse attitude of physic and pshycis
adolescent, neglect education, healthy and sexual abuse. The cases of maltreatment
parent more increase in the home and agent of maltreatment parents dominated by
close family, that is father and or mother. The cases of maltretment parents will be
increase on and be apprehensive. This research shows maltreatment parents to
adolescent.
This quantitative research uses descriptive method. The number of samples in the
research was 445 respondent. The sample aquired by total sampling.
A majority of respondent’s maltreatment parents at adolescent state : physic hardness
get punishment if doing a mistake (55,1%), emotional hardness the parent
reprimanded adolescent if dared protest her words (86,7%), neglect as parents which
her parent never ask to adolescent about they mark in the school (36,4 %), and sexual
abuse force exercised to be stark naked in the room two together only (2,9%).
The  case  a  majority  of  maltretment  parents  that  is  emotional,  over  there  the  case  a
minority  of  maltreatment  parents  that  is  sexual  abuse  which  small  number  of
responden only.
The based on result of this research, hoped institution of education and teachers keep
on guard againts maltretment parent cases at adolescent to eliminate and to prevent
the number of victim and than to help early detect the sign of maltretment parents.
This research should be develop to continually about the factors’ influence of
maltreatment parent to adolescent.
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